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僑 と外国からの資本の流入によって,船舶修理,製 糖,食 品,紡績などの産業








「特殊政策 ・柔軟措置」を付与 した。それとほぼ同時に,外国特に香港,台 湾
及び東.南アジアの華僑資本を導入するために,広東省の深馴,汕頭,珠 海 と福
建省の厦門で四つの経済特別区を設立 した。80年代中期に入ると,この経済特






.営企業 も大規模に出現 した。他方,開 放は香港,台湾を中心 とする外国企業の
華南地方への大量進出をもたらした。このような背景の下で,華南地方は高い
成長率で着実に工業化の道を歩んできた。工業化の進展に伴って,華南地方の
経済更には社会構造 も大 きく変容 しつつある。.
華南経済に対するこうした基本的な認識に立って,筆 者はここ数年この地域
の経済実態調査を継続的に実施 し,その結果の→部は既に報告 している。本稿







金融制度ほ産業がある程度発展 し,金融,信 用などの機能が必要 となったと
き,自然にその国にふさわしい ものが作 り上げられてゆ くのが通常である2)。
どころが,.一国の国民経済,さ らにその国の政治安定に与える影響が大 きいが
故に,多 くの国,特 に独裁体制の国においては,金融機関の設立と管理,金 融
制度の形成などは常にその国の経済状況とこれに対する経済政策を決定する政
治体制とに強 く影響されざるを得ない。そこで,以 下,経 済と制度の両面から
華南地方金融機関生成の条件を分析 してみたいと思 う。
2)牧 村 四郎,田 丸務著 「地方銀行1<産業界 シリーズ77>株式 会社教 育社,1978年,銘ペ ージ。
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1.経 済 的 条 件
華南地方の主稜 はやは り広東省 である。改革 開放以来,広 東省の経済成長は
世界 的 に注 目され ている。具体的 なマクロ指標 で見れば,1979-93年の間,広
東経済 の年平均成長率 は省内総生産13.9%,省民所得13.6%,財政収入15.6%,
財 政支出18.2%,:】:業21%,農業6.8%,全社 会固定資本総投 資31,4%,社会.
商品小売額20.1%,輸出入22.9%,省内都市 部住民一 人当た り収入17.1%,省
内農民一 人当た り収入15あ%で あ る。その結果 として,省 内銀行 の預金残高 は
1980年の88.8億元か ら1993年の2483.8億元 に,貸 付 残高 は1980年の156.4億元
か ら1993年の2235.4億元 まで増大 した。 この急成長によって,広.東省 の経済地
位 は.全国の トップに立 った。 なかで も,深 馴や珠江デル タの成 長は急速で,そ
の経済力 は ア.ジアNIEsに急迫 している3}。広 東省以外 に,経 済発 展 のスター
トライ ンが もっと低水準で あ った福建省 と海南省で も経済成長は ここ十 数年 間
著 しい。 また,経 済成長率が高水準 に維持 され却の に伴 って,華 南 地方 の産業
構造 も変容 して きた。 その構造変化 の一つの重要 な標識 として,農 業 と工業 の
比率関係が大 き く変化 した ことが挙 げ られ る。即 ち,華 南経済における工業 の
比率 は農業 のそれを大 き く上回 って きたので ある。工業の急成長 と同時に,華
南地方 の商業,運 輸,通 信,建 築な どほ とんこの部 門 も大 き く拡大 して きた。
特 に華南地方 の商業発 展 は著 しい。華南地方 は もともと典型的 な農業社会であ
るけれ ど も,そ の特殊 な地理 的位 置 によって古 くか ら商業 の伝 統が ある。た
だ,改 革 開放以前 には,計 画経 済 にお ける統一 買い付 け ・統一販売の管理体制
に よって,華 南地方 の伝統的 な商業流通 は完全 に制 限され ていた。改革開放以
降,市 場 メカニズムの導入 に従 って華南地方 の商業は大躍進 を遂 げた。新 しい
商業機構が大量 に現 れ商業従事者 の数 は毎年数倍 もの スピー ドで増 えてい る。
この商業機 構の勃 興 と発展が 同地 区の国内貿易 と対外貿易 を大 きく推進 してい
る。
工業企業 と商業機構な どの大規模 な設立及 び社 会 インフラの整備 は固定資本
3)南部稔,張元元編著 『飛躍する広東経{剤晃洋書房,1994年9月,13ページ。
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投資 に旺盛 ざをもた らす と同時に,そ の運営 は大量 の流動資金を要求す る。 そ












ない。1979年から,他の分野での改革に伴って,中 国の金融体制 も変動 し始め
た。まず,1979年初め,中 国農業銀行と中国銀行が復活した。同時に,中 国人
民建設銀行も銀行 としての性格を回復 した。1981年末には,中国投資銀行が成
立 した。1984年,中国工商銀行 も登場 した。.かくして中央銀行である中国人民
銀行の主導下に,各 分野の国家専門銀行による多種銀行の共存体制が形成され
































大した。 しか し,地方権限の拡大は中央のマクロ計画に混乱を引き起 こした。
4)李 守栄編著r中 国金融体系概論』北京経済管理 出版社,1993年3月,279ページ。






























幹部任.免,税収,外 貨使用,基 本建設などの面で も従来以上の権限を掌握する




方 の要求 も満足 させ る とい う取 引な しに は執行 しえな くな って きた%こ の背
景 の下で,80年代後半か ら,華 南地方.をは じめ として 「諸候経済」が登場 して
きた、財政,投 資 などの資金面での地方分権拡大 に伴 って,地 方独 自の金融機







同公司成立以来,外 国商業銀行 ・外国政府からの借 り入れ,輸 入信用,債 券発
行などの形で海外から大量の資金を導入した。特に,同糞司は華僑資金の福建
省への導入において活躍 している%福 建投資企業公司が早 くも1979年に成立
したのは国務院の特別許可によるものでつた。同公司が成立 した後の数年間,











6)丸 山伸郎編 『華南経済 圏上 アジア経済出版会,1992年5月,26ページ。

















らにその後,香 港のような自由貿易地区,金 融センターとなろうとい う同省の
計画を背景 として,島 内に金融機関をまず沢山創るという状況が生 じた。その








る。現段 階の中国における主要な地方銀行 は次の通 りであ る。招 商銀行
(深4D,深堀発展銀行,広 東秀麗銀行,福 建興業銀行,蛙 埠住房儲蓄銀行(安
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招商銀行 は株式制商業銀行であ り,.その活動範囲は蛇口工業区を中心 とする




農村部の6社 の農村信用合作社が共同出資し,1億 人民元の資本金を投入 して
設立された。同年12月に深馴発展銀行は正式に営業し始めた。深胡1発展銀行の
















銀行金融公司と連合 して,共 同出資の形で15徳人長元の資本金を投入 して株式
制の福建興業銀行を設立 した。福建興業銀行の本部は福州にある。
111華南地方金融機関の特徴
華南 地方金融機 関は中国の経済体制移行 期に,特 に改 革開放 における地方経
済の発 展及び地方分権拡大 を背景 とし.て現れて きた ものである。華南地方金融
機関は どんな特徴 を持 ってい るのか。以下,そ の組織構造,業 務上 の特徴及 び
地方政府 との関係 な どの側面か ら分析 してみょ う。
① 組織.ヒの特徴 華南地方金融機 関の 中で は,広 東発展銀行が規模で最大
である。以下,広 東 発展銀行 を代表例 として,華 南地方金融機 関の組織構造 を
分析 してみ よう。図2は 広東発展銀行 の組織図であ る。図に よる と,最 高 の意
思決定機関は株 主総 会である。株主総会 は年1回 の定例会を開催 し,必 要に応
じて臨時総会を行 う。株 主総会 の下に同行 の執行機関であ る取締役会 がある。
同行の規則 によると,取 締役 会は毎年少 な くとも2回 の定例会を開催 し,有 事
の際臨時会議を行 う。取 締役 会の主な内容 は同行 の計画,予 算,配 当金の分配,
頭取の任免 などであ る。また,同 行 の執行機 関は取締役会であ るが,取 締役 の






































バ ー とした常務役員会 を設けている。 このよ うに株主総会,取 締役会,常 務 役
員会 とい った経営の最高機関の下に 日常業務 遂行 のための内部組織があ るが,
その関係 は同 じく図2に 示されている。.まず,そ の本部組織 を見 てみ よう。本
















ない。その他,本 部には財務会計部,資 金部,オ フショア部,基 金部,先 物部,
科学技術及び信託投資部,警 備部,監 査及び法律事務部,コ ンサルタント部な
どの部門がある6一般の銀行 と同じく,通常これ等の本部組織が直接顧客 と取






副支店長が役店者 としてお り,その下に得意先係,融 資係,総 務係,営 業係が
それぞれの仕事を分担 している。また,ユ994年8月の時点では広東発展銀行は




















投資会社と異なって,む しろ銀行,信 託会社,リ ース.会社,証 券会社などの温
灸1広 州対外経済貿易信託投資.公司資産負債対照表 〔:1993年12月)
(単位:万人民元)
資産構成 金 額 .構成割合 負債構成 金 額 構成割合
貸 出 金 25,114 73.0% 預 金 12,705. 36.9%
投 資 .3,710 10.8 証券発行及び発行代理 5,742 16.7
り ㌫ ス 3,573 10.4 コ ー ル ・ マ ネ ー 6,000 17.4
証 券 203 o.6 借 用 金 .4,000 11.6
固定資産 181 0.5 資 本 金 5,529 .16.ユ
そ の 他 1,614 4.7 そ の 他 419 1.2
合 計 .34,395 100.0 合 計 34,395 100.0
出所:広 州対外経済貿易信託投 資公司資料.より作成。
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合体であ る。要す るに,現 段 階の華南地方 の非銀行金融機関の業務はお互 いに
浸透 して,完 全 に無秩序 の状態 にある。
次 に,華 南地方銀行の業務 上の特徴 を見てみ よ う。.表2は広東発展銀行 の資
産負債対照表であ る。資産の構成 を見 る と,最 も大 きな比重を占めているのは
貸 出金で,57.1%を占めてい る。その割合 は華南地方での企業の旺盛な資金需
要に比 してそれ ほ ど高 い ものでは ない と'言えよ う。 貸出金 に次 ぐ資産 は コー
ル ・ロー ンで,23%を 占めてい る。その割合 は相当 に高い。他方,負 債の構成
を見 ると,負 債総額 に占め る預金の割合 が62.2%と最大 の比重 を占めてい るの
は,一 般 的な銀行経営状況 を示す もので格 別.のことはない。 しか し,借.入金の
割合が6.7%,コール ・マ ネーの割合 が13,9%と,合わせて20.6%を占めてい
るが,そ れは広東発展銀行 の外部負債 依存 度が極 めて高 い ことを意味 している。
広東発展銀行以外の3行 の経営メカニズ今も大体 このような特徴を呈する。.
(ヨ)華南地方金融機関と地方政府との関係 一般的に,地方金融機関の性格
を最も包括的に決定づけている特徴は地域社会との結び付 きが強い とい うこと
である。.地方金融機関は特定の地域に営業基盤が固まっているから,その地域




資産構成 .金 額 構成割合 負債構成 金 額 構成割合
現 金 ・預 け金. 181,220.5 6.3% 預 金 】,784,629.1 62.2%
コ ー ル ・ロ ー ン 659,973.323.0 コ ー ル ・マ ネ ー 398,092.113.9
貸 出 金 1,639,328.957.1 借 入 金 192,356.7 6.7
投 資 117,754.8 4.1 資 本 金 148,535.9 5.2
固 定 資 産 39,680.4 1.4 積 立 金 77,796.5 2.7
そ の 他: 231,292.2.8.1 そ の 他 267,839.8 9.3
合 計 :2、869,250.0100.O 合 計 2,869,250.O100.0
出所:広 東発展銀行資料 より作成。
































来,華 南地方は確かに工業化の道を歩んできた。 しか し,華南工業化は決して
マスコミと多 くの研究者によって謳歌されるようなものではなく,そのプロセ
スにおいて様々な問題を抱えている。分配の不公平,環 境破壊,不 動産のバブ











































本部組織は,ト ップ層と本部各部に分けられる。 トップ層は,い うまでもなく




総合企画部,秘書室,業 務推進部,審 査部,事務管理部,公 務部,外 国部,経
中国華南地域における金融機関の勃興とその性格(5ユ)51
理部,.検査部,謂 査部,人 事部,庶 務部,経 営相談所などがそれである'%以
ヒのような日本の地方銀行の本部組織の仕組みを華南地方金融機関,特 に華南
地方銀行のそれと比較すると,その両者は共通部分が多いが相違点も存在 して
いる。広東発展銀行を例 とすれば,オ フショア部,基 金部,先物部,信 託投資





れず,そ の経営 も混乱した状態にあるとい う点に求められる。
営業店の組織 については,日本の地方銀行 と華南地区の地方銀行は基本的に
同じである。即ち,荊 述したように,各営業店は支店長 ・支店次長 ・支店長代
理が役席 として胃かれ,そ の下に得意先係,融 資係,総 務係,営 業係がそれぞ
れの仕事を分担 している。
② 中央銀行との関係の比較 日本において,地 方銀行は銀行の銀行である
日本銀行 と最 も密接な関係 を持 っている。その関係は次の面に現れている。ま
ず,地 方銀行は日本銀行 と預金,割引 ・貸付,有 価証券などの取引を行い,ま
た,手形交換決済 とか為替決済の面で も関係が深い。次に,地方銀行は日本銀
行の金融政策が実施される主たる対象 となっている。 日本銀行の主要な金融政
策手段 としては,割引 ・貸付取引に基礎を置 く貸出(金利)政 策,有 価証券売
買取引に基礎を置 く債権売買操作,準 備預金制度に基づ く準備金操作がある。
また,地方銀行の役員は,日本銀行と密接な接触を保 っている。現役の頭取が
日本銀行の参与(総 裁の諮問機関)に 選ばれているし,また全国大会に日本銀




































おいて,華 南地方銀行 は道路,港 湾,電 気通信,水 道,企 業 の設備改造 な.どの
分野で 日本 開発銀行 のような役割を果た している。
爾
